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Presentació 
Davant les múltiples possibili- 
tats d'elaborar una bibliografia 
sobre la familia i el parentiu, 
hem optat per fer un recull de 
les publicacions dedicades a 
aquesta temltica en I ' imbi t  de 
Catalunya. Es tracta d'un recull 
general on no hem posat límit 
ni a la disciplina ni al temps. 
Hem intentat relacionar d'una 
manera mes o menys extensa 
tots aquells treballs que tracten 
dels aspectes socials, econb- 
mics, polítics i particulars re- 
latius al tema de la família a Ca- 
talunya. És, per tant, una llista 
bibliogrhfica que aplega treballs 
procedents de la historia, de la 
demografia, de la sociologia i 
d e  I ' a n t r o p o l o g i a ,  sense 
menystenir també aportacions 
d'altres disciplines com la li- 
teratura, el dret, etc. 
Aquesta bibliografia, doncs, re- 
cull obres i articles de diversa 
índole, a cops forca generals i 
d'altres ben concrets, que ens 
mostren com a Catalunya, la 
família ha estat objecte i tambe 
subjecte de polítiques, ideo- 
logies i prictiques socials. En la 
novel4a pairalista i en els es- 
crits dels folkloristes, es va po- 
tenciar la visió d'una ((família 
catalana)) com un Únic sistema 
d'organi tzació famil iar, que 
prenia la troncalitat com I'única 
estrategia possible per a la 
conservació i la reproducció del 
sistema familiar i patrimonial a 
Catalunya. Els estudis jurídics 
del final del segle XIX i I'inici del 
present, contribu'iren a fomen- 
tar la creació d'una imatge de 
la família que serviria per jus- 
tificar les idees conservadores 
del moment, i que veien en la 
casa I'element blsic de la so- 
cietat. A partir dels recomptes 
generals de la població catala- 
na, la demografia histbrica ens 
proporciona les dades estima- 
des sobre la reproducció so- 
cial, i especialment, sobre I'es- 
tructura i la composició fami- 
liar. Altres plantejaments són 
proposats per la sociologia en 
el moment de definir canvis so- 
cials a partir de la formació de 
les noves famílies. 
La bibliografia, doncs, recull 
obres procedents de discipli- 
nes diverses, pero tambe de 
diferents metodologies. L'in- 
teres per la trajectbria dels Ili- 
natges, lligada als costums, a la 
vida quotidiana i a la mentalitat, 
ha generat que historiadors i 
antropblegs historicosocials, 
escollissin els registres parro- 
quials, la documentació familiar 
i els protocols notarials per 
analitzar demogri f icament i 
qualitativament la vida familiar 
en el passat. També diversos 
estudis parteixen de la recons- 
trucció de genealogies, sovint 
de les classes privilegiades a 
I'Antic Regim, o bé significatius 
per la vinculació a un ofici o a 
un patrimoni concret, per tai 
de valorar I'evolució dels as- 
pectes socials, econbmics i po- 
lítics. L'antropologia s'ha servit 
del seu particular metode de 
treball de camp, amb estades, 
entrevistes i histbries de vida 
per aconseguir el seu objectiu, 
mentre que a partir de I'en- 
questa sociolbgica, podem ad- 
vertir una nova visió social de 
la familia. 
H e m  presentat ,  doncs, una 
perspectiva impl ia i interdis- 
cipliniria dels estudis sobre la 
familia i el parentiu. Forcosa- 
ment, una bibliografia així cor- 
re el risc de ser incompleta en 
fica, es il.lustrativa dels molts 
camins recorreguts i dels que 
manca recórrer en la investi- 
gació sobre la família a Cata- 
lunya. La fecunda literatura que 
hi ha ens mostra I'existencia de 
sistemes familiars diferents, 
d'unes regions a unes altres, 
pel que fa a les particularitats 
de l  contex t  socioeconbmic,  
cultural, demografic i jurídic de 
cadascuna. Estudis més recents 
en les diverses disciplines es- 
mentades, i en d'altres, ens 
aporten noves idees sobre I'es- 
tructura, la forma i la pluralitat 
de la família a Catalunya. Mal- 
grat tot ,  caldrien encara noves 
línies d'investigació sobre as- 
pectes com les transformacions 
actuals de la familia o de I'ha- 
bitatge; I'evolució histbrica i ac- 
tual de les formes de residen- 
cia; les normes de cohabitació 
en la societat actual; les nor- 
mes i els conceptes respecte a 
la sexualitat; les polítiques fa- 
miliars o la incidencia de les 
relacions de parentiu a la Ca- 
talunya del final del segle. Cal- 
dria investigar, en definitiva, 
com es valoren i com s'han 
transformat les relacions de 
parentiu. Seria suggerent pen- 
sar en aquestes i en d'altres 
qüestions no esmentades per 
tal que fossin punt d'atenci6 en 
la concepció de futurs projec- 
tes d'investigació. 
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